







[Masa t 2 Jan]
Jasab EUPAT soalan sahaJa.
Hanya EMPAT Javapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
KertaE inl. mengandungi LItt{A soalan semuanya (5 muka surat).
1. (a) Tulis nama IUPAC untuk setiap Eebatian yang
berikut :












(b) Berikan nama dan formula Etruktur hasil-haEil
tindak balas monopengklorinan 2-metilbutana.
(13 narkab)
lunJukkan langkah-langkah untuk menyediakan sebatlan-























Berikan Etruktur hasil-hasil tlndak balas yang berikut.






















ll n FeBr3cHrt{ O }cttrcn, + Br2 ----:--">
cHg
(vii) ,4:f.








(a) Suatu alkohoL priner L berformula CloHloo boleh
nenJalani pendehidratan untuk nenghasilkan
hidrokarbon E. D bertindakbalas dengan N-
bromosuksininida untuk menghasilkan 9., berformula
CroHlaBr . Apabila C ditindakbalaskan dengan
kallum hidroksida beralkoholl satu hidrokarbon D
dlhasilkan. ozonolisis D diikuti dengan
pengoksidaan dengan hldrogen peroksida
menghasllkan asid benzoik sebagai satu daripada
hasil.
Apakah A, E dan S ?
(15 narkah)
(b) Berikan Etruktur-struktur alkena yang memberikan










(a) Berikan uJian-uJian kinia untuk menunJukkan
bagaimana paaangan eebatian-sebatian yang berikut
















(b) Tunjukkan Iangkah-langkah untuk nenyediakan
etilsikloheksana dari etil lclorida dan
El,kloheksanol. Sebarang reagen yang perlu boleh
digunakan.
(13 narkah)
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